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Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, SC han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas veciiftles y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. 
b) Los demás, una peseta línea. 
iÉnínístracióD woriDcial 
Dlslríío Minero de l e ó n 
V I A S M I N E R A S 
A N U N C I O S 
Don Mapcelo Jorissen Braecke, 
Director de la ( íMinera Siderúrgica 
de Ponferrada S, A.», sita en V i l l a -
blino, solicita au to r i zac ión para la 
construcción de una vía minera, con 
destino al.transporte del c a r b ó n de 
dichas minas. 
La vía o ramal en lazará el trans-
versal de «Llamas» p r ó x i m o al pue-
blo de Lumajo y emplazado debajo 
de la carretera de este pueblo a V i -
llaseca, con la cabeza del segundo 
plano incl inado de Lumajo. Cruza 
a la citada carretera en el k i lómet ro 
1.350 mediante un paso inferior, for-
j a d o por dos muros de h o r m i g ó n 
separados 2,50 metros y coronados 
por una losa de h o r m i g ó n armado. 
La longitud del rama#l es de 981 
ietros salvando' un 'desnivel de 
15,20 metros. 
Lo que se anuncia al púb l i co pa-
1 que en el plazo de treinta d ías 
Puedan presentar los que se crean 
Perjudicados las r e c l a m a c i o n e s 
0Portunas; estando en dicho plazo 
i Proyecto a la vista de l ,públ ico en 
a Jefatura de Minas de "León. 
León, ocho de Noviembre de m i l 
Ov.ecientos cuarenta y tres. — E l In-
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
3593 N ú m . 609.—34,00 pías-
o ' o • 
jJ^on T o m á s Nales, como Ingeniero 
Ga Rector de las minas de «Antrac i tas lztarro S. A.», sitas en el Ayunta-
miento de Toreno, solicita autoriza-
c ión ,para la cons t rucc ión *de dos 
vías mineras y dos planos inc l ina -
dos con destino al transporte del 
c a r b ó n del grupo «Caleyo.» 
Las vías van la primera del trans-
versal del primer piso del citado 
grupo a la cabeza del primer plano 
i n d i n a d o y la segunda del pie de 
este plano a la cabeza del segando, 
que termina en la plaza del Escan-
dal, p r ó x i m o a las oficinas del gru-
po Perdiz. 
-S iguen las laderas de los valles 
Calej^o y Escandal , atravesando el 
arroyo de Caleyo, la l inca de 30.000 
voltios de Hidroe léc t r ica del Va l l e 
de L u n a y el camino que conduce 
al pueblo de Langre. 
L a longitud del primer ramal es 
de 350 metros y de 1.712 del segundo 
y los planos 267 y 170 metros respec-
tivamente. 
L o que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de treinta días pue-
dan presentar l a s reclamaciones 
oportunas los que se Crean perjudi-
cados, estando en dicho plazo el 
proyecto a la vista del púb l i co en la 
Jefatura de Minas de León. 
León, 3 de Noviembre de 1943.— 
E l Ingeniero Jfefe, Celso R. Arango. 
3494 N ú m . 608.-38,00 ptas. 
C A B L E S A E R E O S 
Don Cánd ido F e r n á n d e z , como 
Director de la mina «Remedios», sita 
en Santa Cruz del S i l , Ayuntamiento 
de P á r a m o del S i l y explotada por 
D. Fél ix Castro González, solicita 
au tor izac ión para la cons t rucc ión 
de un cable aéreo, con destino al 
transporte de sus carbones. 
E l cable del sitema «vaivén» i rá 
desde la t e r m i n a c i ó n del camino en 
el alto del Couso, hasta la carretera 
de Ponferrada a L a Espina a unos 
300 metros del poste k i lomét r ico n ú -
mero 32. 
L a longitud será de 470 metros, 
atravesando un camino de herradu-
rra situado cerca de la carretera y 
siendo necesarios cuatro castilletes 
intermedios dada la topografía del 
terreno. L a diferencia de nivel entre 
las estaciones de carga y descarga 
permite que sea automotor. 
L o que se anuncia al públ ico para 
que en el plazo de treinta días , pue-
dan presentar los que se crean per-
judicados, las reclamaciones que es-
timen oportunas, estando en dicho 
plazo el proyecto a la vista del pú -
bl ico en la Jefatura de Minas de 
León . 
León , 3 de Noviembre de 1943.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
3493 N ú m , 607.-^35,00 ptas 
Caja de Recluta de León núm. 59 
N O T A O F I C I A L 
Para dar cumplimiento al Decreto 
de la Jefatura del Estado de 6 de 
A b r i l últiftio (Z). O. n ú m . 87), se pre-
viene a los Ayuntamientos que de-
penden de la d e m a r c a c i ó n de esta 
Caja de Recluta, que el p róx imo día 
primero de Diciembre, a las diez 
horas de la m a ñ a n a , t e n d r á n lugar 
el ingreso en Caja de los individuos 
del Reemplazo de 1944; debiendo los 
Alcaldes nombrar el correspondien-
te Comisionado, que deberá ser pre-
cisamente vecino del Munic ip io , se-
gún dispone el a r t í cu lo 220 del V i -
gente Reglamento Provisional de Re-
clutamiento, siendo asimismo res-
ponsables los Alcaldes de la taita de 
2 
asistencia con puntualidad de aque-
llos al expresado acto. 
León, 15 de Noviembre de 1943.— 
E l Coronel Jefe, Ricardo Fajardo. 
3717 
Difisión Hidráulica del Norte de España 
A G U A S T E R R E S T R E S 
INSCRIPCION D E APROVECHAMIENTO 
A N U N C I O 
Don Ventura López Alonso, veci-
no de Vil lafranca del Bierzo, solicita 
la insc r ipc ión en los Registros de 
aprovechamientos de aguas públ i -
cas, de uno que uti l iza en el río V a l -
caree, en el sitio l lamado Rinconada 
del Mazo, en t é r m i n o s de su vecin-
dad, con destino al riego de una 
huerta, en el lugar denominado San 
Salvador, de unas 52 á reas de cabi-
da. 
L o .que se hace púb l i co , advirt ien-
do que durante el plazo de veinte 
d ías naturales, contado a partir del 
siguiente al de la fecha del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León en 
que se publique este anuncio, se ad-
m i t i r á n las reclamaciones que con-
tra dicha pet ic ión se presenten en 
la Alcaldía de Vil lafranca del Bierzo, 
o en esta Divis ión Hid ráu l i ca , cuyas 
oficinas radican en la calle de doc-
tor Casal n ú m . 2--3.0. 
Oviedo, c inco de Noviembre de 
m i l novecientos cuarenta y tres.— 
E l Ingeniero Jefe, José González V a l -
dés . 
3554 N ú m . 610.-31,00 ptas. 
Fondaclón Diego Antonio González 
Vacantes los cargos de Profesor de 
Matemát i cas y Profesor de Dibujo 
de Figura de la F u n d a c i ó n Diego 
Antonio González instituida en esta 
c iudad, dotadas ambas con el haber 
anual de 2,000 pesetas, satisfechas 
por meses vencidos durante los 
ocho del curso a razón de 250 pese-
tas cada uno, se anuncia su provi-
s ión con arreglo a las c láusu las es-
tatutarias que la rigen, y cuyo deta-
lle es como sigue: 
Los solicitantes c u r s a r á n sus ins-
tancias, documentadas y reintegra-
das en forma, dirigidas a esta A l c a l -
d ía -Pres idenc ia de la Junt^ de Pa-
tronato durante el plazo de quince 
dias, contados a partir d e . l a inser-
c ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Los concursantes deberáft justifi-
car con los documentos que las 
acrediten , l a s circunstancias si-
guientes: 
a) Ser español , mayor de 25 años 
y menor de 45. 
b) Tener aptitud física suficiente 
para el desempeño del cargo. 
c) Gozar de buenas costumbres y 
fama púb l i c a . 
A la instancia a c o m p a ñ a r á n , asi-
mismo, el Tí tulo , testimonio nota-
r ial del mismo o documento feha-
ciente que lo-'sustituya, acreditativo 
de poseer las condiciones especiales 
para ser nombrado que a continua-
ción se determinan para cada una 
de las citadas cá tedras : 
Para la de Matemát icas : 
Ser Ingeniero o Arquitecto, Inten-
dente, Profesor o Perito Mercanti l , 
Licenciado en Ciencias, cualquiera 
que sea su Sección, o Maestro Supe-
rior de Ins t rucc ión Pr imar ia , 
Para la de Dibujo de Figura : 
Ser Arquitecto, Ingeniero, Apare-
jador de Obras o demostrar haber 
d e s e m p e ñ a d o el cargo A e Delinean-
te con la competencia necesaria a l 
mismo. 
Ponferrada a 10 de Noviembre 
eje 1943.—El Alcalde-Presidente, José 
Romero. 
3623 
AdmiDístracíón m w í p a l 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobadas por la Corporac ión 
munic ipa l de m i presidencia varias 
propuestas de suplementos y crédi-
tos al presupuesto munic ipa l ordi-
nario del corriente a ñ o , por la can-
tidad de 2.373,75 pesetas, para pago 
de atenciones de carác te r inaplazr-
ble y urgente, queda expuesto al pú-
bl ico en esta Secretar ía munic ipa l y 
por el plazo de quince días el expe-
diente respectivo a efectos de su 
examen y reclamaciones que pue-
dan presentarse por los vecinos a 
quienes interese. 
Torre del Bierzo, 10 de Noviembre 
de 1943.—El Alcalde, V i rg i l i o Riesco. 
3664 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Propuesto por este Apuntamiento, 
varios suplementos de crédi to a d i -
versos cepí tulos del presupuesto mu-
nic ipal ordinario vigente, cuyos cré-
ditos son insuficientes para atender 
a las necesidades inaplazables, las 
cuales se han de cubr i r con el exce-
so o superávi t del presjupuesto ante-
rior, e l , expediente de su razón se 
hal la expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía munic ipa l , por un plazo de 
quince días, para oír reclamaciones. 
Vegas del Condado, a 12 de No-





Propuestas por la Comis ión de 
Hacienda de este Ayuntamiento va-
rias transferencias de crédi to de 
unos a otros capí tu los del presu, 
puesto del ejercicio corriente, pai-a 
atender pagos inaplazables, qued^ 
expuesto al púb l i co el expediente 
respectivo, para ^oír reclamaciones 
durante el plazo de quince días, pa! 
sados los cuales no se a t ende rá nin-
guna. 
Villacé, 16 de Noviembre de 1943,. 
E l Alcalde, Vicente Mart ínez Nogal 
3728 " 
Ayuntamiento de 
Santas Martas ' 
Aceptadas en pr incipio varias pro-
puestas de suplementos de crédito, 
dentro del presupuesto municipai > 
ordinario de este Ayuntamiento para 
el año actual, para aumentar las 
consignaciones, que resultan insufi-
cientes para atender al pago de obli-
gaciones inaplazables, cuyos crédi-
tos se con t r ae r án por transferencia 
de crédi tos sobrantes y sin 'aplica-
ción dentro del mismo presupuesto, 
se expone al púb l i co en la Secreta-
ría munic ipa l , por el plazo de quin-
ce días, el expediente a este efecto 
instruido, con el fin de que durante 
dicho plazo pueda ser examinado y 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Santas Martas, a 15 de Noviembre 
de 1943.—El Alcalde, A . Lozano. 
3733 
Administración de lustícia 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Ricardo Gavilanes Cubero, Juez 
munic ipal Letrado de esta ciudad, 
en funciones de primera instancia 
por vacante del cargo. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y a instancia de D . José María Mar-
tínez Gallo, mayor de edad, casado, 
Odontó logo , vecino de León, se sigue 
expediente sobre modif icación de 
apellidos, el cual en su solicitud ini-
c ial , expone los motivos de su pre-
tens ión, que substancialmente ex-
tractados, son los siguientes: 
Que por serle de suma convenien-
cia desea modificar su primer ape-
l l ido Mart ínez,en el sentido de unirlo 
al segundó-G|,allo-, en a tenc ión asar 
conocido profesionalmente y de mo-
do notorio, por el apellido Gallo y 
por si alguno de sus hijos ejerciera la 
misma carrera en esta capital lleva-
se t a m b i é n dicho apellido que tanto 
le distingue y ha adquirido popul3' 
r idad en esta Provincia ; que ampa-
raba su prajensión en los artícu-
los 69, 70, 71, 72 y siguientes del Re-
glamento para la apl icac ión de 
Ley del Registro C i v i l . 
L o que en cumplimiento de lo pr 
venido en el a r t ícu lo 71 del cllB9ü 
Reglamento, se hace públ ico, a n 
de que los que se crean con derec 
a ello, puedan presentar su 0Pían 
ción ante este Juzgado, Plaza de ^ ^ 
Isidro n.0 1, seña lándose al efecto 
«érentorio t é r m i n o de tres meses, a 
contar desde el día de la publica-
ción de este edicto en el Boletín 
Oficial del Estado y en los de esta 
provincia y la de Burgos, por perte-
necer a ella Gumieldel Mercado don-
el actor. 
n León, a doce de Noviem-
i l novecientos cuarenta y 
rdo Gavilanes. — E l Secre-
t ín F e r n á n d e z . 
N ú m . 619.-47,00 ptas. 
i Dado en Astorga a doce de No-
j viembre de m i l novecientos cuaren-
ta y tres.—Francisco Mart ínez. — E l 
Secretario judic ia l , Valeriano Mar t in . 
3709 
^ s t r u c c i ó n de Astorga 
Don Francisco Mart ínez López, Juez 
de Ins t rucc ión accidental de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto, hago sa-
ber: Que en cumplimiento de carta 
orden de la Superioridad, dimanan-
te de expediente de apremio corres-
pondiente a la pieza separada de res-. 
ponsabilidad c iv i l , del sumario nú-
mero 9 de 1938, seguida en este Juz-
gado por lesiones, contra Manuel 
Rodera Carrera, vecino de Turienzo 
de l#s Caballeros, y para pago de 
las costas causadas y tasadas en d i -
cjia Superioridad, se ha . acordado 
en providencia de esta fecha, sacar 
a segunda subasta, con rebaja del 
veinticinco púr ciento, los bienes in -
muebles embargados e i dicha pieza 
a referido procesado, y que al final 
se descr ib i rán , .y cuya subasta ten-
drá lug^r en este Juzgado el día once 
de Diciembre p r ó x i m o y hora de las 
once de su m a ñ a n a . 
Bienes objeto de la subasta 
h0 Una tierra en t é r m i n o de V a l -
demanzanas, y sitio de la PedragOsa, 
de tres cuartales; l inda al Naciente, 
Emilio Pérez; Mediodía , con herede-
ros de Miguel Peña ; Poniente, con 
Blas Carrera, y Norte, con herederos 
de Santiago Ferruelo. Tasada en 
Cincuenta pesetas. 
2° Otra en el mismo t é rmino , y 
sitio del Cementerio, de cabida de 
tres cuartales, que l inda al Naciente, 
con José Pérez; Mediodía .José Ma-
ttuel Carrera; Poniente, con herede-
ros de José Jorge Pérez. Tasada en 
ochenta pesetas. 
. La subasta se ce lebrará bajo las 
Slguientes «condiciones: 
1.a Para tomar parte en la subas-
ta. deberán los licitadores presentar 
sü cédula personal corriente, y con-
^gnar en la mesa del Juzgado o es-
^blecimiento púb l i co destinado al 
eíecto, una cantidad igual, por lo 
llenos, al diez por ciento del valor 
^ los bienes objeto de la misma; 
~ a No se a d m i t i r á n posturas que 
p cubran las dos terceras partes de 
^ tasación de expresados bienes que 
46 subastan. 
Los bienes salen a subasta sin 
cjplir previamente la falta de titula-
(j(|n> siendo, en su caso, de cuenta 
tel rematante, los gastos de escri-
hnra y demás necesarios para subsa-
^ tal defecto. 
Juzgado de Instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Abel Sánchez González, Juez 
Interino de Ins t rucc ión de Valen-
cia de Don Juan y su píurtido. 
Por el presente, ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a 
los Agentes de la Pol ic ía Jud ic ia l 
procedan a la busca y rescate de los 
semovientes que luego se d i r á n y ca-
so de ser habidos los pongan a mi 
disposic ión con la persona en cuyo 
poder se encuentren si no acreditan 
su legít ima adqu is ic ión pues así lo 
he acordado en el sumario n ú m e r o 
46 del a ñ o actual que se sigue por 
robo de caba l le r ías a la vecina de 
Vll lafer Agustina Gallego González. 
Semovientes 
Una burra pequeña negra, mani-
viesa de la mano derecha, rozada 
en el lomo, herrada de las cuatro, 
p r e ñ a d a ya bastante cargada. 
Una hucha quincena, t a m b i é n ne-
gra, se topa con los corbejones. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
once de Noviembre de mil^novecien-
tos cuarenta y tres.—Abel Sánchez 
González.—El Secretario, Pedro Fer-
nández . 
3690 
Cédulas de citación < 
E n el ju ic io verbal de fallas segui-
do en este Juzgado con el n ú m e r o 
306 de 1942, a instancia de E m i l i o 
Lasalle ccmtra Luis Ceballos Gonzá-
lez, tengo acordado citar a los mis-
mos para que el día tres de Dic iem-
bre y hora de las once comparezcan 
en ,este Juzgado a fin de celebrar el 
ju ic io verbal de faltas al que asisti-
r án con las pruebas de que intenten 
valerse. 
León, nueve de Noviembre de m i l 
novecientos cuarenta y tres. — E l Se-
cretario, J e sú l G i l . 
3655 
E n el j u i c io verbal de faltas segui: 
do en este Juzgado, por hurto, con 
el n ú m e r o 266 de 1942, a instancia 
de Teresa García y Ramona Guerra 
contra María Teresa F e r n á n d e z Prie-
to, se tiene acordado citar a las par-
tes, las cuales residieron: Las denun-
ciantes Teresa y Ramona se hal la-
ban de sirvientas en el antiguo café 
«Novelty», ho}' «Nacional», y la de-
nunciada María Teresa F e r n á n d e z 
Prieto, de 14 años de edad, hija de 
Pedro y María, natural de Vi l lanue-
va del Campo y vecina de Urdíales 
del P á r a m o , para que el día diez de 
Diciembre y hora de las once com-
p y e z c a n en este Juzgado munic ipa l 
a fin de celebrar el oportuno ju ic io 
verbal de faltas al que as is t i rán con 
las pruebas de que intenten valerse. 
León, nueve de Noviembre de m i l 
novecientos cuarenta y tres.—El Se-




E n el ju ic io verbal de faltas segui-
do en este Juzgado con el n ú m e r o 
260 de 1942, a intancia de D.a Asun-
ción L e n F e r n á n d e z , de 35 años de 
edad, casada, sus labores, hija de 
Manuel y Josefa, natural de Gijón y 
con residencia en León, Avenida de 
Sagasta, n." 19, 1.° izquierda, contra 
Manuel San Salvador Mielgo, de 25 
anos de edad, jornalero; se tiene 
acordado citar a los mismos para 
que el d ía nueve de Diciembre y 
hora de las once comparezcan en 
este Juzgado a fin de celebrar el 
ju ic io de faltas al que as is t i rán con 
las pruebas de que intenten valerse, 
León, nueve de Noviembre de m i l 
novecientos cuarenta y tres.—El Se-
cretario, Jesús G i l . 
3656 
E n el ju ic io verbal de faltas segui-
do en este Juzgado con el n ú m e r o 
307 de 1942, a instancia de la C o m -
pañ ía del Norte contra Arturo A l v a -
rez Santos y María Sotelo de los 
Ríos, por hurto, tengo acordado citar 
a los denunciados Arturo Alvarez 
Santos, de 46 años de edad, casado, 
natunul de León, calle de Don Juan 
de Arfe, montador en los Talleres de 
la R E N F E , y María Sotelo de los 
Ríos, de 48 a ñ o s de edad, casada, 
sus labores, vecina de León, Corre-
dera, n.0 21, para que el día nueve 
de Diciembre comparezcan en este 
Juzgado y hora de las onc)e, a fin de 
celebrar el oportuno ju ic io verbal 
de faltas, al que as is t i rán con las 
pruebas de que intenten valerse. 
León, nueve de Noviembre de m i l 
novecientos cuarenta y tres. — E l Se-
cretario, Jesús G i l . 
3657 
o 
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E n el ju ic io verbal de faltas segui-
do en este Juzgado con el n ú m e r o 
511 de 1942, seguido a instancia de 
Olegario García contra Nicanor L l e -
ra Rósete, por huito, se tiene acor-
dado citar al mismo que se halla en 
ignorado paradero para que el d ía 
23 de Noviembre y hora de las once 
comparezca en este Juzgado a fin de 
celebrar el oportuno ju ic io de faltas, 
al que asist i rá con las pruebas de 
que intente valerse. 
León5 15 de Noviembre de 1943.— 
E l Secretario, Jesús G i l . 3699 
Requisitorias 
Robles Saa, Antonio, de 20 años , 
soltero, sin profesión, hijo dé J u l i á n 
y de Vicenta, natural de Sevilla, do-
mic i l iado ú l t i m a m e n t e en León, ca-
Ue de la Carretera de los Cubos, nú-
mero 6 y Pozo Rodríguez, Lu i s , de 
19 años , soltero, natural de Granada, 
jornalero, hijo de Angel y Luisa , los 
cuales se h a í l a n en ignorado para-
dero, c o m p a r e c e r á n ante este Juzga-
do munic ipa l , sito en el Consistorio 
Viejo de la Plaza Mayor, el día siete 
de Enero p r ó x i m o , a las once de la 
m a ñ a n a , para la ce lebrac ión de un 
ju ic io de faltas que contra los mis-
mos viene acordado por hurto y a 
cuyo acto d e b e r á n comparecer con 
las pruebas que eslimen por conve-
nientes a su defensa. f 
Y para que»sirva de ci tación a ios 
denunciados Antonio Robles Saa y 
L u i s Pozo Rodríguez, expido y firmo 
la presente en Leóq a 10 de Noviem-
bre de 1943.~E1 Secretario, J e sús 
G i l . 3697 
O .•' • . • 
• , o o ' • ^ •: „ 
Ortega Sánchez , Antonio, de unos 
SO a ñ o s de edad, vendedor ambulan-
te, que tiene el brazo izquierdo algo 
inút i l , y Torrero, Pascual, de unos 
37 a ñ o s de edad, vendedor ambulan-
te, que estuvieron hospedados en la 
Pens ión Imperial, sita en la calle 
del Genera l í s imo Franco, n ú m e r o 7, 
piso 2 °, de esta capital, h a b i é n d o s e 
ausentado para ignorado paradero, 
c o m p a r e c e r á n ante este Juzgado 
munic ipa l , sito en el Consistorio 
Viejo de la Plaza Mayor, el día 7 de 
Enero p r ó x i m o a las once horas 
para la ce lebrac ión de u n ju ic io de 
faltas que contra los mismos se sigue 
en este Juzgado por estafa, y í f cuyo 
acto debe rán comparecer con los 
testigos y medios de prueba qüe ten-
gan por conveniente a su defensa, 
Y para que sirva de c i tac ión a los 
denunciados que anteriormente se 
expresan, expido y firmo la presente 
en León a 10 de Noviembre de 1943. 
— E l Secretario, Jesús G i l , 3696 
F e r n á n d e z García, Manuel , natu-
ra l de Pescadero, alistado por el 
Ayuntamiento de Luarca, pertene-
ciente al reemplazo de 1939, cuyos 
d e m á s datos se desconocen, compa-
recerá en el t é r m i n o de quinco días 
ante D . R a m ó n Pérez F e r n á n d e z , 
Juez Instructor del Regimiento de 
Arti l lería n ú m . 27, en la Plaza de 
Astorga (León) , bajo apercibimiento 
que, de no verificarlo, será declara-
do rebelde. 
Astorga, 12 de Noviembre de 194;3.--
E l Teniente Juez Instructor, R a m ó n 
Pérez F e r n á n d e z . 
3684 
Por la presente se cita y emplaza, 
a Honorato Santos Díaz, (a) «El Tra-
gasobeos», de 33 años de edad, solte-
ro, jornalero, hijo de Honorato y 
María , natural de Sena (León), y do-
mici l iado en. esta Capital (Ventas de 
Nava), Traves ía n.0 3, para que com-
parezca ante esta Fiscal ía Provincia l 
de Tasas, sita en la Avenida del Pa-
dre Isla, n,0 11-1.° y 3.°, a f í n de cons 
tituirse en pr is ión por especio de 
trecientos días, por no haber satisfe-
cho la multa impuesta de 3.000 pese 
tas, como consecuencia del expe-
diente n." 6.841 instruido contra el 
mismo, rogando a cuantas Autor i -
dades y Agentes de la Pol ic ía jud i -
c ia l sepan del mismo, procedan a su 
captura e ingreso en la ' Cárcel m á s 
p r ó x i m a , , d a n d o cuenta a esta Pro-
v inc ia l . 
León , 15 de Noviembre de 1943.— 
E l Fiscal P rov inc ia l de Tasas, (ile-
gible), 
3736 
V i l l a r Torres, Domingo, natural 
de Cancela,'de la P rov inc ia de Lugo, 
de estado soltero, de profesión mine-
ro, de veintinueve a ñ o s de edad, hijo 
de Manuel y de Josefa*, de estatura 
baja, cargado de hombros, pelo cas-
taño claro, procesado por el delito 
de atraco a mano armada y como 
autor de otro delito de asesinato en 
causa n ú m . 110 43, c o m p a r e c e r á en 
el t é r m i n o de quince d ías ante el 
Teniente Coronel de Cabal ler ía , don 
Lorenzo Pérez de Miguel , Juez Ins-
tructor del Juzgado Mi l i ta r n ú m . 1 
de la Plaza de León, sito en la Ave-
nida del General Sanjurjo, n ú m , 2, 
entresuelo, p rev in iéndole que de no 
presentarse en el plazo que se le se-
ña la , será declarado rebelde. 
León, a 15 de Noviembre de 1943. 
- E l Teniente Coronel Juez Instruc-




R a m ó n Valledor, Amadeo, natural 
de Gu ímara , Prov inc ia de León , de 
estado soltero, de profesión minero, 
de veint i t rés años de edad, hijo de 
Amadeo y de María Juana, de esta-
tura alta, pelo rubio, procesado por 
el delito de atraco a mano armada 
y como autor de otro delito de ase-
sinato en causa n ú m . 110 43, com-
parecerá en el t é rmino de quince 
días ante el Teniente Coronel de 
Cabal ler ía , D. Lorenzo ^Pérez de M i -
guel, Juez Instructor del Juzgado 
Mil i ta r n ú m . 1 de la Plaza de León, 
sito en la Avenida del General San-
j u r j o , ' n ú m . 2, entresuelo, previnién-
dole que de no presentarse en el 
plazo que se le señala, será declara-
do rebelde. -
León, a 15 de Noviembre de 1943, 
— E l Teniente Coronel Juez Instruc-
tor, Lorenzo Pérez de Miguélez. 
3718 
Cañedo González, Gerardo, natu 
ral de Arganza, de la Provincia 
León, de estado soltero, de profesión 
minero, de veintinueve años , hijo de 
Gerardo y de Florentina, de estatura 
alta, delgado, pelo cas taño claro, 
procesado por el delito de a t r a e r á 
manr armada y como autor dentro 
delito de asesinato en causa núme-
ro 110-43, c o m p a r e c e r á en el térmK 
no de quince d ías ante el Teniente 
Coronel de Cabal ler ía , D . Lorenza 
Pérez de Miguel , Juez Instructor del 
Juzgado Mil i tar n ú m . 1 de la Plaza 
de León , sito en la Avenida del Ge-
neral Sanjurjo, n ú m . 2, entresuelo 
prev in iéndole que do no presentarse^ 
en el plazo que se le señala , será de-
clarado rebelde. 
León, a 15 de Noviembre de 1943t 
— E l Teniente Coronel Juez Instruc-
tor, Lorenzo Pérez de Miguel . 
3718 
Por el presente se cita y hace sa-
ber a Laureana Fidalgo Sastre, veci-
na de esta Capital (Ventas de Nava),, 
Trave&ía n.0 3, hoy eñ -ignorado pa-
radero, que en el expediente n.0 6.841,. 
instruido en esta Fiscal ía . Provincial 
contra la misma, recayó acuerdo con 
fecha 20 de Octubre p r ó x i m o pasa-
do, en vir tud del cual es sancionada 
con la multa de m i l pesetas. Contra 
esta resolución puede interponer el 
oportuno recurso de alzada ante el 
l i m o , Sr. Fis'cal Superior de Tasa^ 
previo el abono de la multa y su cin-
cuenta por ciento, en tiempo de dos 
días hábi les y siguientes al de la pu-
bl icac ión del presente edicto, pasa-
dos los cuales sin haber recurrido, 
la sanc ión es firme, debiendo por lo 
tanto abonar la multa en el término 
de ocho días, pasados los cuales y si-
no lo verifica, se p rocede rá a su exac-
ción por la vía de apremio y se soli-
c i ta rá su internamiento en la Prisión 
Prov inc ia l correspondiente por el 
tiempo que proceda, p u d i e n d ó reco-
ger la copia de acuerdo en esta Fis^ 
calía Provinc ia l . 
León, 15 de Noviembre de 1943.-% 
E l Fiscal Provinc ia l de Tasas, (ile-
gible). 
3735 , •< 
ANUNCIO PARTICULAR 
BASCO MERCANTIL 
S U C U R S A L D E L E O N 
Hab iéndose extraviado lá libreta 
de nuestra Caja de Ahorros, núme-
ro 9 .380 ,^ anuncia al públ ico, de 
acuerdo con las condiciones del 
Reglamento, a r t ícu lo 9, previniendo 
que si transcurridos quince días, no 
se presenta r ec l amac ión alguna, pr0' 
cederemos a extender un duplicado 
de la misma. 
f " ^ '3 de Noviembre de 1943. 
N ú m . 620.—12,00 ptas. 
L E O N 
i de la Diputación 
1943 
